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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
• Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“
• Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“
• Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger.
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre numre af Sprog i Norden (1970-2004) er skannet og OCR-behandlet. OCR står for ’optical 
character recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i teksten. 
Imidlertid kan der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen 
ikke er 100 % pålidelig. 
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Ny nordisk språkpolitik 
Av Birgitta Lindgren
Nordens språkråd har på uppdrag av Nordiska ministerrådet formulerat ett dokument
i form av en relativt kort deklaration på 4 sidor avsedd som en förklaring av vad berör-
da ministrar runtom i Norden vill göra på språkpolitikens område. Dessutom finns ett
längre bakgrundsdokument som skall ge en uppfattning om vad deklarationen när-
mare går ut på. 
Dessa båda dokument har utarbetats av en arbetsgrupp, som tillsattes i oktober 2004.
Gruppen utgjordes av dåvarande ordföranden i Nordens språkråd Gu rún Kvaran,
förutvarande ordföranden Olle Josephson och den blivande ordföranden Frans
Gregersen. Själv har jag medverkat som sekreterare åt gruppen.
Ett första utkast av deklarationen och bakgrundsdokumentet skickades ut på en bred
remiss (høring) i mars 2005 till omkring 300 olika instanser runt om i Norden som
kunde tänkas ha intresse av saken. Det var bl.a. myndigheter, universitets- och hög-
skoleinstitutioner och intresseorganisationer. Sammanfattningsvis kan sägas att de fles-
ta svaren var positiva. Några framhöll särskilt att det är värdefullt att mångspråkigheten
lyfts fram. Det framfördes flera förslag till tillägg eller fördjupningar. Många av svaren
kan bli nyttiga i det fortsatta arbetet med att utarbeta konkreta handlingsplaner.
Efter remissomgången utarbetades en ny version som förelåg i juni 2005. Denna har
under sommaren 2005 behandlats på olika nivåer inom Nordiska ministerrådet och av
Nordens språkråd. I november 2005 anordnade Nordiska ministerrådet ett seminarium
för kultursektorn för att diskutera deklarationen. Först under hösten 2006 räknar man
med att deklarationen slutligt skall antas genom en högtidlig underskriftsceremoni i när-
varo av de berörda ministrarna.
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